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 Introducción: El desprendimiento de retina regmatógeno (DR) y agujero 
macular concomitante (AM) es una asociación poco frecuente, se reporta 
alrededor del 1%.
 Objetivo: Presentar los resultados anatómicos y funcionales obtenidos en 
10 casos intervenidos por DR asociado a AM.
 Diseño del estudio: Retrospectivo.
 Método: Se registraron 10 pacientes con estas características entre 2010-
2017. Se realizó vitrectomía con calibre 23 G, cerclaje escleral, remoción de 
membrana limitante interna (MLI), endofotocoagulación, lensectomía en los 
pacientes fáquicos y tamponaje con aceite de silicón o gas. 
 Resultados: Los pacientes presentaban una edad media de 63.6 años 
con agudeza visual mejor corregida (AVMC) preoperatoria entre proyección 
luminosa y cuenta dedos. Nueve pacientes presentaban mácula desprendida; 
el número de desgarros hallados fueron de 1 a 2. El grado de proliferación 
vitreoretiniana (PVR) presentado al diagnóstico: 2 grado B;  3 grado C2; 2 grado 
D1; 3 casos sin PVR.  En el 80% de los casos se logró la reaplicación de la retina en 
la primera cirugía, 100% en la segunda y en el 60% se observó el cierre completo 
del AM. 
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 Conclusión: Se encontró una tasa de reaplicación de la retina similar a 
O’Driscoll et al. donde alcanza el 78%, aunque solo 5 de los 16 casos de su serie 
(31%) alcanzan el cierre completo del AM utilizando gas SF6 como tamponaje 
sin pelaje de la MLI.  Nuestra tasa de cierre del AM es mayor alcanzando el 60% 
con pelaje de la MLI.
 Background: Rhegmatogenous retinal detachment (RD) and concomitant 
macular hole (MH) is a rare association, reported around 1%.
 Objective: To report anatomical and functional postoperative results in 10 
patients with RD associated with MH.
 Study design: Retrospective.
 Method: Ten patients were registered with RD and MH between 2010-2017. 
A 23G vitrectomy, scleral buckling, internal limiting membrane (ILM) peeling, 
laser photocoagulation, lensectomy in phakic patients and tamponade with 
silicone oil or gas were performed.
 Results: Th e patients presented a mean age of 63.6 years with a preoperative 
best corrected visual acuity (BCVA) between light perception and counting 
fi ngers. Nine patients presented detached macula; the number of tears found was 
1 to 2. Th e degree of vitreoretinal proliferation (VRP) presented at diagnosis: 2 
grade B; 3 grade C2; 2 grade D1; 3 cases without VRP. In 80% of the cases, the 
reattachment of the retina was achieved in the fi rst surgery, 100% in the second 
and in 60% the complete closure of the MH was observed. 
 Conclusion: We found a reattachment rate of the retina similar to O’Driscoll 
et al. where it reaches 78%, although only 5/16 cases of this serie (31%) reach the 
complete closure of the MH using SF6 gas as tamponade without ILM peeling. 
Our closure rate of MH is greater reaching 60% with ILM peeling. 
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